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Hur stor ar arealen odlad myrjord i Sverige? 
Av statsagronom Lars S. AgerbergJ Statens Jordbruksforsok, 
Uppsala. 
Rationaliseringsstravandena for att forbåttra jordbruksdriftens 
ekonomiska betingelser har under senare år medfort nedlåggning av 
ganska betydande arealer åkerjord, Iråmst sådana med avsides lage, 
f'orsvårad brukning och på annat satt mindre vårdefulla områden, 
Ofta har avvecklingen f'råmst tråff'at myrodlingar på utskiften långt 
från gårdarna. Allmånt får det givetvis anses fordelaktigt och efter- 
stråvansvart, att sårskilt arbetskråvands och kostsamma arealer tas 
ur bruk. A andra sidan begår man saker ligen ett odesdigert misstag 
om man generellt och utan grundlig kannedom om deras natur och 
egenskaper utdomer alla myrjordar som sådana. Inom landet finns 
omfattande myrarealer med hogt odlingsvårda och många betydande 
jordbruk skulle knappast kunna fortbestå utan sin tillgång på god- 
artad myr. 
Många myrjordar ldper emellertid risk att forsvinna inom en 
inte alltfor avlågsen framtid på grund av andra - mera natur- 
betingade - orsaker an bortrationaliseringen. Det ar dårfor i dagens 
lage av vikt att man bildar sig en uppfattning om hur stora arealer 
organogen jord, som alltjåmt ligger under bruk inom landet, samt 
om mojligt hur <lessa i framtiden Iåmpligast bor disponeras. Vissa 
delar ar nåmligen helt såkert av den beskaffenhet, att de snarast 
borde overforas exempelvis till skog. I många fall måste åtgårder 
for der as bevarande i odling overvågas och åter andra kan under 
avsevård tid brukas tåmligen fritt utan att mera svårbemåstrade 
problem u ppstår. 
Når det galler landets totala areal odlad, organogen jord finns 
ånnu inga mycket tillf'drlitliga uppgifter att få. De varden, som 
hittills angivits i olika sammanhang, grundar sig samtliga på mer 
eller mindre erfarenhetsmåssig, subjektiv skattning, endast i ringa 
grad understodd av faktiska undersokningar, I foljande tabell låmnas 
en oversikt av sådana arealskattningar från olika tillfållen, 
De i tabellen anforda siffrorna for år 1920 har håmtats ur tabell 
III i ett av <<Konstgodselsakkunnige» till Kung I. Jord bruksdeparte- 
mentet den 10/3 1921 ingivet betånkande med ovcrarbetning avlåm- 
nad i nov. 1922. Om tillkomsten av tabellmaterialet har de sakkunniga 
meddelat: «Till grund for dessa beråkningar ligga av Sveriges Geo- 
logiska Undersokning och Svenska Mosekulturforeningen utferda 
planimetreringar, for Varmlands lans torvmessareal de resultat den 
s.k. Vårmlandstaxeringen låmnat, samt uppgifter av H. Steinmetz 
over areal vattensjuk mark. Vidare har f'orutsatts att torvmarker 
under de senare åren varit vad som våsentligen nyodlats, åtminstone 
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Omfattningen av arealen odlad myrjord) liinsvis vid olika tidpunkter 
samt bedomning av oversviimningsrisker 1961. 
Bedomd areal odlad myrjord, Areal med over- 
1000-tal ha svåmningsrisk, 
Lånsbokstav --- --- --- 1000-tal ha, 
och hin År 1961 bedomd 1961 
År År År --- 
1920 1937 1949 Darav på myr- mineral- 
Total sediment jord jord 
--- --- --- 
B Stockholm .... 38 23.5 24.5 10.3 8.0 1.5 1.5 
C Uppsala ...... 25 21.0 32.1 16.0 11.5 0.9 0.7 
D Sodermanland . 30 26.2 30.0 18.0 2.0 0.5 
E ()stergotland .. 41 - 10.0 4.0 1.5 0.5 
F .Ionkoping .... 39 28.1 25.0 10.0 0.9 1.2 
G Kronaberg .... 27 23.3 19.9 18.0 7.2 1.0 0 
H Kalmar N ..... } 45 19.1 } 36.5 19.2 3.9 2.2 Kalmar S ..... 13.4 
I Gotland ....... 23 15.1 17.0 13.6 5.0 1.0 
K Blekinge ...... 9 11.7 9.0 3.6 1.5 0.3 
L Kristianstad ... 42 9.3 9.0 2.0 3.0 3.0 
M Malmehus ..... 21 3.3 3.0 0.8 - - 
N Halland ....... 20 5.8 27.0 15.8 0.2 0.2 
0 Goteb. o. Bohus 3 - - - - 0.3 
p Ålvsborg N .... } 47 9.1 9.0 5.4 2.1 3.7 Ålvsborg S .... 19.7 14.0 8.0 0.6 0.3 
R Skaraborg .... 56 28.5 38.0 10.0 1.5 0.5 
s Varmland ..... 14 10.7 7.4 7.0 6.5 1.5 5.0 
T Orebro ........ 25 18.5 22.6 14.0 5.5 2.5 
u Våstmanland .. 27 16.2 20.0 16.0 6.0 2.5 
W Kopparberg ... 14 5.5 6.0 5.0 0.3 1.0 
X Gavleborg ..... 16 10.1 12.5 8.0 1.2 1.0 
y Våsternorrland . 21 10.3 10.0 7.0 0.2 0.1 
z .Iåmtland ..... 22 19.7 10.0 2.5 0 0 
AC Våsterbotten .. 28 46.1 19.0 9.5 1.1 1.5 
BD Norrbotten .... 12 27.7 22.5 12.0 0.3 0.7 --- --- --- --- 
Summa 645 427.3 401.4 217.6 41.7 30.2 
inom flertalet lån.» Uppgifterna synes sålunda i viss mån bygga på 
en objektiv måtning, men i vilken utstråckning derma kan anses 
representativ ar icke mojligt att avgora. Troligen ar arealuppgiften 
for odlad myrjord avsevårt mindre tillforlitlig an for total myr- 
areal, emedan det med då tillgångligt kartunderlag såkerligen varit 
mycket vanskligt att skilja odlad jord från oodlad. Utredningen har 
dårfor också tydligen anlitat kompletterande, mera subjektiva kållor, 
och tillforlitligheten kan knappast bedomas. 
Arealuppgifterna for år 1949 år låmnade av en utredning, utford 
av Hushåltningsaallskapcns Forbund och publicerad i Hushållnings- 
sållskapens tidskrift nr. 1 år 1953 ( «Sveriges behov av gddselmedel 
och kalk»). Primåruppgifterna har erhållits genom en rundfråga till 
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de enskilda hushållningssallskapen och avser forhållandena år 1949. 
Inga upplysningar har Iåmnats om hur de på olika håll konstruerats. 
Arealen odlad myr ar dår angiven som andel i % av total åkerareal. 
Med kannedom om jordbrukets utveckling under tiden mellan de 
två forsta uppskattningarna och den livliga nyodlingsverksamheten 
sårskilt på myrjordar under denna period ar det något forvånande 
att deras areal skulle ha nedgått med nåra ½ från 1920 till 1949. 
Differensen beror dårfor sannolikt till stor del på osåkerhet i endera 
eller båda skattningarna. Under alla omståndighøtor foreligger vissa 
alldeles påtagliga felaktigheter i den senare. Sålunda redavisas har 
ingen odlad myrjord i E lån - en uppenbar orimlighet - och likaså 
ar arealerna i sårskilt N, men också i R lån for lågt tagna 1949 
jårnforda med 1920 och 1961 års uppgifter. Tyvårr kan man inte 
heller av den officiella jordbruksstatistiken få en klar uppfattning 
om utvecklingen av åkerjordsarealen i stort. Tid efter annan har 
forskjutningar skett i arealindelningsgrunderna. Långre perioder av 
stadigt okande åkerjordsareal har avbrutits av tvara nedgångar, som 
tydligen till stor del berott på hur ångs- och betesmark etc. 
redovisats. 
Vid 1937 års allmånna jordbruksråkning infordrades bl.a. upp- 
gifter angående åkerjordens fordelning på torvmarksjord och fast- 
marksjord. Materialet blev emellertid alltfor ofullstandigt for att 
medge någon riksomfattande oversikt. Statistiska Centralbyrån kun- 
de dock gora en summarisk sammanstållning for fyra av fanen, och 
kom dårvid till de arealer, som återges i tabellen. 
År 1945 beråknads Hjertstedt (Svenska Vall- och Mosskultur- 
foreningens Kvartalsskrift år 1946, sid. 256) på grundval av 1920 
års arealer och med tilliigg av dåretter tillkomna nyodlingar på myr- 
jord totalarealen odlad myr till 705 000 ha. 
Till jåmfdrelsø med 1949 års totalareal odlad myrjord, 427 300 
ha, kan också namnas, att Stramblad i avhandlingen «Om skogs- 
bygdsjordbrukets hinder och hjalp» (Våxjo 1953) anger i runt tal 
500 000 ha som resultat av en rundfråga till landets jordbrukskonsu- 
lenter år 1948. 
I tabellen Iåmnas aven uppgifter avseende år 1961. Dessa har 
erhållits efter en rundfråga från den s.k. myrkornitten år 1961 till 
samtliga hushållningssållskap (HS) och Iantbruksnåmndør (LN). 
I forfrågningen begårdes uppgift om 
1. Arealen odlad myrjord inom resp. lån. Såttet for beddmning 
hårav skulle anges. 
2. Hur stor del av denna areal som ansågs ligga på 
a. Sedimenterad jord 
b. Morån. 
3. Storleken av den areal dår risk forelåg for oversvåmning vid 
rikligare nederbord på 
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a. Myrjord 
b. Mineraljord. 
Det anholls dessutom, att vederbdrande skulle i korthet ange sin 
uppfattning om den framtida dispositionen av resp. lans myrodlingar. 
I den foljande diskussionen av svaren skall for korthets skull anges 
endast Iånsbokståver (se tabellen) och beteckningarna HS och LN 
for resp. uppgif'tslåmnare. Gemensamma svar har i många fall 
avlåmnats, men i en del Hin skiljer sig uppgifterna något. På grund 
av vissa skal har som regel i tabellen återgivits den hogre areal- 
siffran. Orsaken hårtill ar vanligtvis att den ena uppgiften grundats 
på en frekvensberåkning over markkarteringsproven, men att man 
å andra sidan påpekat, att jordartsfordelningen i denna provtagning 
inte ar fullt representativ. Myrjordarna har nåmligen blivit syste- 
matiskt underrepresenterade, beroende på bl.a. foljande omstån- 
digheter: 
1. På jamna torv- och mossjordar tas i allmånhet proven glesare. 
2. Utågor utelåmnas ofta vid markkartering, och just <lessa består 
i storre utstråckning av myrjord. 
3. Provtagaren utelåmnar ofta medvetet mindre myrjordsskiften for 
att undgå de mera kostsamma volymvikts- och totalkalkbestam- 
ningarna. 
4. Markkarteringen har storre omfattning i de båttre jordbruks- 
distrikter och på de storre egendomarna, som har relativt mindre 
areal organogen jord. 
Arealuppgifterna for 1961 avviker på en del håll ganska starkt 
från de aldre. Så ar sårskilt fallet i B, E, N, Z och AC lån. Aven 
Skåneliinen redovisar avsevårt mindre arealer an 1920, men ungefar 
samma som 1949. Tyvårr har aven nu mera fasta hållpunkter for 
bedomningen i regel saknats. En subjektiv, summarisk skattning 
måste - aven om den grundas på långvarig erfarenhet - bli mycket 
osåker, I många fall har endast en sådan skattning kunnat ske genom 
lånsorganene tjånstemån : konsulenter och instruktorer. Dårutøver 
har i vissa Hin ortsombudens mening inhåmtats och skattningen 
skett sockenvis, vilket kan ge ett något mera underbyggt resultat. 
I en del fall har andra hjålpmedel anvånts, t. ex. børåkningar på 
grundval av geologiska kartorna (E, P, T lån), granskning av lang- 
der over dikningsverksamheten (I. P, T, Y lån), frekvensberak- 
ningar på markkarteringsprov (C, D, G, P, U, X, Z, AC lån) samt 
mer eller mindre omfattande, verkliga inventeringar (norra delen 
av B, orbyhus' sockengillesområde i C, H Hin år 1956, undersokning 
av underlag for hampodling 1953-61 i I Hin samt BD lån år 1944). 
Enligt vad ovan anforts ger sannolikt frekvensen myrjordsprov 
i markkarteringen for låga varden på arealer odlad myrjord. Detta 
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har aven understrukits från flera uppgiftslåmnare, som i regel 
justerat de erhållna talen något uppåt. 
Slumpmassigt uttagna provplatser enligt vad som tillåmpas i Sta- 
tistiska Centralbyråns objektiva skordeuppskattningar kan forvantas 
ge mera representativa frekvenstal an den vanliga markkarteringen. 
Fråga ar dock om man ens vid ett slumpmåssigt val av provplatser 
kan få utodlingar och småskiften ttllråckligt foretrådda. Då det 
galler att avgora om en jord skall anses som organogen, d.v.s. har 
en mullhalt av minst 20 %, ligger ytterligare en vansklighet i att 
f'åltbedomning och laboratoriebeståmningar kan ge ratt divergerande 
resultat, detta f'råmst beroende på svårigheten att okulårt avgora 
till vilken kategori en jord i gransområdet kring 20 % skall han- 
foras. Dessa forhållanden belyses i en av docent Olle Johansson 
utf6rd sammanstållning (Markkarteringens representativitet. Sten- 
cil 1961) over resultat från den objektiva skordeuppskattningen i 
C Hin 1959 och sodra P lån 1960. Myrjordsproven utgjorde i C lån 
enligt fåltbedomning 13.1 %, och enligt korrigerad glodningsf'orlust 
beståmd på laboratorium 10.9 %, och enligt en nyare, av Egner 
utarbetad s.k. dikromatmetod (Manus. 1961), 9.7 %. Frekvensen i den 
vanliga markkarteringen for åren 1939-1950 var 9.5 % . På mot- 
svarande satt gav dårernot f'altbedomningen i P lån endast 7 .3 % 
mot 8.5 % for dikromatmetoden och 19 % enligt 1961 års skattning. 
Aven mot bakgrunden av svårigheterna att fåltmåssigt bedoma 
jordarten synes verkliga inventeringar vara enda mojligheten att få 
en något så når tillforlitlig uppfattning om den odlade myrjords- 
arealens storlek. Resultaten från H och BD lån måste dårfor tillmåtas 
jåmforelsevis hag grad av tillforlitlighet. Inventeringen i f'orstnamnda 
lån utfordes kommunvis genom sockenombud for fem år sedan, oeh 
har endast beh6vt en latt justering. Undersokningen av BD lån ar 
visserligen av något aldre datum, men utfordes på sin tid synner- 
.ligen noggrant som detaljgranskning av varje enskild brukningsdel 
genom instruktorer och ombud (Norrbottens lans jordbruk I. Lands- 
tingets Nåringsutredning, 194 7). Arealen kan också dår ganska val 
områknas till aktuell storlek. 
En annan arealuppgift, avseende år 1958, kan också har om- 
nåmnas. Sålunda har Florin (Sveriges behov av handelsgodsel och 
kalk. St. Jordbruksfors. sårtr, 143, 1961) uppgivit myrjordsarealer 
for de olika lånen, Dessa tal har emellertid erhållits genom områk- 
ning av 1958 års totala åkerareal med samma procenttal myrjord, 
som anvåndes vid 1949 års skattning. Det finnes dårfor ingen anled- 
ning att har ytterligare diskutera <lessa varden. 
Bedemningen av hur stor del av myrjordsåkern, som ligger på 
sedimentart underlag måste givetvis bli ånnu osåkrare an skatt- 
ningen av totalarealen, aven om geologiska kartor på en del håll 
anvånts som hjålpmedel, Uppgifterna angående oversvamningarisker 
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kan dårernot i flera fall anses ganska tillforlitliga, då de grundar 
sig på aktuella ski::irdeskadeundersi::ikningar. Under alla omståndig- 
heter ar det tydligt, att man for kalkyler och overvågånden angående 
den framtida dispositionen av omfattande åkerjordsarealer på myr 
nodvandigtvis behover mera tillforlitliga primåruppgifter. Trots det 
inte helt uppmuntrande resultatet av 1937 års allmånna jordbruks- 
rakning bor detta dock ha gett vissa erfarenheter. Det ar dårfor syn- 
nerligen onskvårt, att man snarast mi::ijligt soker anskaffa erfor- 
derliga arealuppgifter på denna vag genom en val utarbetad och 
lattbegriplig frågestiillning. 
En del av de år 1961 tillf rågade lånsorganen har berort frågan 
om den framtida dispositionen av vissa myrmarker. LN i D Hin 
har sålunda framhållit, att man efter granskning av åtskilliga myr- 
jordar i kritiskt lage (forsvårad vattenavledning, bortodlingsproblem 
etc) kommit till den uppfattningen, att skogsplantering ej alltid ar 
en låmplig losning, utan man borde nårmare utreda mi::ijligheterna 
for en «konservering» genom mångårig vall, beten el. dylikt. - 
HS i F Iån anser myrjordarna vara en vardefull tillgång om de 
anvåndes uteslutande for en ratt bedriven vallodling, vilken nårmare 
diskuteras. LN i samma Hin har samma uppfattning men bedtimer 
att kanske inemot hålf'ten av myrodlingarna dår kommer att ned- 
låggas, - Från HS i G Hin framhålles, att organogen åker så små- 
ningom kommer att forsvinna, och att man bor disponera den for 
mångårig vall, bete eller skogsodling innan det ar for sent. - Aven 
från HS och LN i I lån understrykes vallodlingens betydelse for vid- 
makthållande av myrodlingarna. Det foreslås korn som insånings- 
groda och hampa som sanerande grada efter 5-7 års vall. - I N lån 
beråknar HS att myrodlingarna på morån i skogsbygdsområdet, som 
f.n. disponeras till ca. 35 % for slåtter- och betesvall, inom 10 år 
skall oka denna siffra till 60 % och att samtidigt arealen skall minska 
med 15 %. - HS i narra P Hin meddelar att intensiv våxtodling kan 
bedrivas på en mindre del av myrjordsarealen, d.v.s. på våldikade 
gyttjejordar. 
I allmånhet kommer dock myrmarken att nyttjas for bete eller 
skogsodling. HS och LN i sodra delen av detta lån påpekar att de 
ofta ganska grunda myrjordarna på morån i stor utstråckning over- 
fores till permanent bete eller skog. Utvecklingen blir delvis beroende 
på notkreatursskotselns omfattning. Djupare myrmarker med till- 
fredsstiillande avloppsmdjligheter och på sediment torde bibehållas 
som åker under overskådlig tid. - Ungefar samma synpunkter an- 
Uigges av HS och LN i R Hin. Grunda organogena myrar på sediment 
bor i regel kunna brukas med normal cirkulation. - LN i T lån pre- 
senterar en detaljerad planlåggning for dispositionen av lånets 
odlade organogena jordar. Invallningar har utforts på 2600 ha och 
projekterats fi::ir 6700 ha. Successivt forbåttrad torrlåggning och 
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fortsatt brukning har beråknats for 9000 ha och slutligen avses 4300 
ha på morån bli extensivt utnyttjade, fråmst till bete eller långvarig 
vall. - HS i X lån meddelar att en stor del av den organogena 
åkerjorden redan dragits ur egentlig jordbruksdrift och anser att 
fortsatt nedlåggning i storsta utstråekning bor beviljas då dess lon- 
samhet bedomes som dålig. - HS och LN i Y lån anfor att en del 
relativt nåringsfattiga myrar i inre delarna av lånet kan beråknas 
bli tagna ur bruk, men att en stor del av myrarealen i kustbygden 
ar godartad och troligen kan brukas som åker avsevård tid framåt. - 
HS och LN i Z lån anger att a vsevårda arealer odlad myr på mor an 
och i avsides lagen redan tagits ur bruk. Vålbelågna, godartade 
myrar kommer dårernot aven for framtiden att vara av betydelse. - 
Från HS i AC lån påpekas, att en avsevård del odlad myr ligger 
inom de s.k. avfolkningsbygderna och dårfor kommer att minska i 
areal. LN i BD lån hånvisar till en år 1958 foretagen utredning och 
uppskattar på grund dårav, att 40-50 % av den nu odlade myren kan 
komma att overforas till skogsmark i en framtid. 
Åven om de avgivna utlåtandena divergerar något i detaljer kan 
man dock skonja vissa allmånna uppfattningar. Sålunda torde man 
vara ratt ense om att grunda myrodlingar på morån och sårskilt 
på blockrikt underlag, avsides lage och med forsvårad <likning 
snarast mojligt bor tas ur bruk. I vissa fall ar alternativet utlågg- 
ning till mer eller mindre permanent bete eller långvarig slåttervan. 
Djupare, mera vålbelagna myrar bor dårernot aven for framtiden 
kunna disponeras for något mera differentierat bruk. Vallodlingens 
betydelse for deras «konservering» får dock understrykas. God- 
artade organogena jordar, sårskilt gyttjor, på sediment/irt underlag, 
synes allt framgent kunna brukas tamligen fritt, oavsett måktig- 
heten. 
En viss bedomning av frekvensen for olika myrjordarter inom 
olika Hin vare också av betydelse for en overslagskalkyl. Hjertstedt 
har i forutnårnuda arbete (1946) angivit fordelningen på olika torv- 
slag av undersokta jordprov och dårvid i genomsnitt funnit att 
gyttjorna representerade 11 % och vitmosstorv ungefar samma andel 
samt att starrtorv (med en del inblandningar) var vanligast med 
omkring 40 %. Stramblad (1953) uppgav som resultat av sin rund- 
fråga år 1948 gyttjor till 10 % , mineralblandade mulljordar 30 % , 
kårrtorv 40 % och mosstorv 20 %. For ett ytterligare klarlaggande 
aven i detta avseende skulle en mera detaljerad inventering vara 
av stort varde. 
